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AIGUA CLARA 
la Cara la Creu 
olem elogiar ei magnífic "graftitti" del 
mur de Ics obres de la Sala Argentona, 
a la Plaça Nova, realitzat per l'argen-
toní Albert Ramos, que artísticament 
signa com "Down". Aquest autor v3 demanar permís 
a l 'Ajuntament per fer el grafíStti i s'ha pagat de la 
seva butxaca el cost del material. Val a dir que Ramos 
ha guanyat molts premis per les seves obres al carrer, 
entre altres un segon premi d 'un concurs d'abast 
estatal celebtat a Liigo, Ramos és il·lustrador i dis-
senyador gràfic. Llàstima que aquesta obra seva a 
Argentona tingui data d e caducitat. 
ediqueni la creu a l'estat lamentable de 
la placa situada a l 'entrada d e Can 
Borrell, casa coneguda també com a 
"Can Cal ip tus" al c a p d e m u n t del 
carrer del Puig, que recorda que aquesta fou durant 
molts anys la casa d'estiueig de Dolors Monserdà de 
Macià. Aquesta placa es va col·locar el gener de 1996 
per commemorar el 150è aniversari del naixement 
de Dolors Monserdà i actualment es troba comple-
tament rovellada, essent impossible poder llegir el 
seu contingut . Esperem que ben aviat sigui substi-
tuïda per una de nova i de millor qualitat. 
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